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AÑO I I 1.° DE ENERO DE 1914 NÚM. 29 
ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, < 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado [ 
T R Í D Ü O E Ü C A R Í S T I C O 
En, los d í a s uno, dos y tres de 
Enero c i rcu la en nuestra Pa r roqu ia 
el J u b i l e o de las X L H O R A S . Se 
manifiesta á las siete y media, y se 
reserva de doce á dos; los E je rc ic ios 
del T r i d u o , á las cuatro , y se oculta á 
las cinco. L a C o m u n i ó n genera l es el 
d í a cuatro, y d e s p u é s de la Misa 
Mayor , se d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
FELIZ AÑO NUEVO 
desea HOJITA PARROQUIAL á todos sus 
lectores; y por conducto de el la , el 
Cura fe l ic i ta á todos sus feligreses, 
deseando y pidiendo á Dios , que el 
1914 sea para ellos a ñ o colmado de 
bienes, no solo temporales , sino espi-
r i tuales y eternos. 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¿ O T R A 
Si, mis queridos hijos; o t ra vez las 
Cuarenta Horas , o t ra vez el T r i d u o 
E u c a r í s t i c o , o t ra vez la B e n d i c i ó n 
Papal . 
Para que c laramente veamos que 
Dios no se cansa de l lamarnos , y quet 
siendo i n m u t a b l e , c o n t i n ú a s iempre 
a m á n d o n o s y deseando nuestra sal-
v a c i ó n . 
L a o c a s i ó n ahora es l a m á s opor-
tuna, pues al comenzar un a ñ o nuevo,. 
parece que estaremos dispuestos á 
emprender t a m b i é n una v i d a nueva. 
V i d a q u e sea verdaderamente 
eucar is t ica , esto es, de a c c i ó n de 
gracias, que eso quiere dec i r la pala-
bra, de a c c i ó n de gracias por los bene-
ficios recibidos en el a ñ o que t e r m i n ó 
ayer; y como la g ra t i tud t rae consigo 
nuevos beneficios, menester es dispo-
nernos pa ra aprovechar los que el 
S e ñ o r quiere hacernos en el nuevo a ñ o . 
Como nadie ha recomendado par-
t i cu la r i n t e n c i ó n para estos Jubileos, 
que a d e m á s s e r í a compat ible con la 
nuestra, s e ñ a l a r e m o s las que se nos 
ocurren, para que, u n i é n d o n o s todos, 
pidiendo una misma cosa, la consi-
gamos del S e ñ o r . 
Sea la del p r i m e r d ía : Reparar 
todas las blasfemias que se han profe-
r ido en nuestro pueblo en todo el 
a ñ o 1913. 
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Pediremos pa r t i cu l a rmen te por las 
Autor idades locales, para que cum-
plan e l deber de ev i ta r y cast igar las 
blasfemias p ú b l i c a s . 
P r o p ó s i t o : Ejercer el derecho que -
nos concede la L e y de denunciar y 
perseguir á los blasfemos. 
Sea l a del segundo d ía : Desagra-
v i a r a l S e ñ o r por el desprecio que en 
el a ñ o 1913 se ha hecho de los d í a s fes-
t ivos, a t rayendo sobre el pueblo cas-
tigos, no menos sensibles, porque sea 
menos conocida su causa. 
L a p e t i c i ó n pa r t i cu la r s e r á por 
los indiferentes, que n i d is t inguen n i 
guardan l a s fiestas, para q u e se 
enmienden en el nuevo a ñ o ; y por los 
fieles que las han guardado, pa ra que 
el S e ñ o r m u l t i p l i q u e los frutos de sus 
campos, trabajos é indust r ias . 
P r o p ó s i t o : Guardar y hacer guar -
dar las fiestas á los encomendados á 
nuestro cuidado. 
L a i n t e n c i ó n del d ía tercero, s e r á : 
Los padres y los hijos de f a m i l i a . 
Supl icando a l S e ñ o r , que a q u é l l o s se 
d é n cuenta de la a l t í s i m a mis ión que 
tienen cerca de sus hijos, y los eduquen 
cr is t ianamente, y que é s t o s sean pia-
dosos, d ó c i l e s y obedientes, p id iendo 
pa ra unos y otros l a g rac i a y v i r t u d 
necesarias. 
P r o p ó s i t o : C a t e q u i z a r á los peque-
ñ i t o s que e s t é n en nuestra esfera de 
a c c i ó n . 
Se recomiendan estas intenciones, 
de u n modo especial, á las Adorado-
ras y á las M a r í a s de los Sagrar ios 
abandonados, y á a q u é l l a s se les 
encarga, que al comenzar el nuevo 
a ñ o , propongan ser m u y fieles en cum-
p l i r la hora de guardia , porque el 
Buen J e s ú s nos ha esperado muchos 
d í a s y no hemos parec ido. 
IF» O XJ O Gr O 
S O B R E L A 
Santifieaeión del Domingo 
. ^ 
U n pobre suplica á u n cabal le ro , 
que pasaba, una l imosna . D e t i é n e s e 
é s t e , y le socorre, d á n d o l e un porta-
monedas, donde l levaba siete duros, 
de los cuales quiere su d u e ñ o que le 
devuelva uno. Lejos de atender e l 
pobre t an justa pe t i c ión , se niega á 
el lo, y por a ñ a d i d u r a l e insul ta . 
De ese modo injusto procedemos 
nosotros con Dios, cuando É l nos, pide 
que de los siete d í a s que nos dá para 
que los empleemos en e l cumpl imien to 
de nuestras obligaciones, l e demos unq 
para que se l o dediquemos á É l . 
ü a C i p e ü n e i s i ó n 
1° DE ENERO 
E r a tanto el amor que nos t e n í a e l 
N i ñ o J e s ú s , que su C o r a z ó n no con-
siente aguardar los d í a s de su P a s i ó n 
para de r r amar su p r e c i o s í m a Sangre 
por nosotros; y as í , p rov idenc ia lmente 
dispone ser c i rcuncidado al octavo d í a 
de su nacimiento , para que, d á n d o n o s 
las p r imic ias de su Sangre, nos d ie ra 
t a m b i é n tes t imonio de su amor ; y 
porque en aquel d í a tomaba el nombre 
de J e s ú s , que significa Salvador , 
q u e r í a probarnos lo que aquel n o m b r e 
y este oficio le costaba. 
Correspondamos á este finísimo 
A m a n t e , abrazando vo lun ta r iamente 
los sacrificios y trabajos con que su 
D i v i n a Providencia dispone c i r cun-
c ida r nuestro c o r a z ó n , como medio de 
apa r t a r lo de los afectos de la t i e r r a y 
e levar lo y d i r i g i r l o al Cielo , donde 
t iene su fin y dest ino. 
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ñdopasión délos magos 
6 DE ENERO 
¿Quién de p e q u e ñ i t o no ha s o ñ a d o 
con los Reyes Magos? Y a en nuestros 
d í a s son pocos los padres que t oman 
parte en estas fiestas de fami l ia ; pero 
hace cuarenta y m á s a ñ o s , no h a b í a 
casa cr is t iana , d igna de este nombre , 
en que no se f o m e n t á r a el regoci jo 
na tu ra l de los n iños que a b r í a n desme-
suradamente ojos y boca, oyendo l a 
interesante n a r r a c i ó n que la piadosa 
abuela h a c í a de los misterios de l 
P o r t a l . 
E n t r e é s to s ocupaba l u g a r prefe-
rente l a A d o r a c i ó n de los Magos , que 
para impres ionar mejor la imagina-
c i ó n de los m á s p e q u e ñ o s , se presen-
taba como repe t ida rea l y verdade-
ramente todos los a ñ o s . 
Y con tales colores pintaba la 
abuela l a l legada de los Reyes, que 
m á s de un n iño p o d r í a n j u r a r , s in 
ment i ra , que ellos, ó los h a b í a n visto, 
ó a l menos, h a b í a n sentido las pisadas 
de sus soberbios dromedar ios , cuando 
pasaban por la ca l le repar t iendo rega-
los, dulces y juguetes á los n iños 
buenos. 
¡ F e l i c e s t iempos aquellos! 
H o y desgraciadamente se sigue 
o t ra p r á c t i c a . Desde p e q u e ñ i t o advier-
te el n iño , que su padre, y qu izá su 
madre , se bu r l an de estos mister ios, 
en vez de e x p l i c á r s e l o s ; y s i toda la 
fami l i a se mofa de l a Sagrada Fami l i a , 
que fué const i tu ida modelo de la Cris-
t iana, no son de e x t r a ñ a r las conse-
cuencias, p ron to los padres cosechan 
los f ru tos de tan p é s i m a e d u c a c i ó n , 
teniendo que soportar, llenos de amar-
gura , la r e b e l i ó n de sus hijos. 
Sembrad en los t iernos y sencillos 
corazones de los n iños la semil la de la 
piedad, y vosotros mismos cosechareis 
sus regalados frutos. C r e c e r á n imi tan-
do á J e s ú s , modelo de obediencia d 
sus padres , y como A q u é l á los suyos, 
os h o n r a r á n , reconociendo siempre la 
corona y sello d iv ino con que el S e ñ o r 
quiso invest i ros . 
SUSCRIPCION PARA RESTAURAR LA ERMITA 
D E L A V E R A C R U Z Pesetas 
S u m a an te r io r . . . . 1031.— 
I m p o r t a n las papeletas ven-
didas . .1151.50 
S u m a y s igue . . 2182.50 
L a obra impor t a m á s de 2500 pese-
tas; en o t ro n ú m e r o se d a r á el detal le 
de los gastos. I n t e l l i g e n t i panca . 
E L I L M O . S i l . 
Don Juan Morales Morales, 
falleció en la Paz del Señor 
EL DÍA 9 DE ENERO DE 1913 
HOJITA PARROQUIAL, 
Obra del Pa t rona to , de que el 
finado f u é Presidente, y f u n -
dada con su consejo, 
Supl ica á sus lec-
tores una o r a c i ó n en 
el d í a de su aniver-
sario. 
El día 14, á ias nueve, se dirá en la Parroqu ia 
Misa Solemne de R é q u i e m , por su a lma . 
(13. ZE. I5.) 
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ipunies lisíÓFÍcos de ilora 
— h á ^ t -
f C o n t i m t a c i ó n ) 
A fines del X V I I y mediados del 
siguiente, pasaron por grandes v ic i s i -
tudes, pues el t e r remoto de 9 de Octu-
bre de 1680, q u e b r a n t ó muchas casas, 
s e g ú n consta de l a m o c i ó n hecha al 
Concejo, el 13 de Ene ro de 1682, por su 
S í n d i c o personero Alonso S á n c h e z Re-
bosado, elevada lue^o a l Rey por 
acuerdo del propio Concejo, y de la 
c o n s t e s t a c i ó n dada á la pregunta 22? 
de l in te r roga to r io , con que comienza 
el Catastro, por l a Junta encargada 
de su f o r m a c i ó n , en acta de 16 de Jul io 
de 1751, asegurando que durante el 
periodo t r anscu r r ido de 60 a ñ o s á d i -
cha fecha, se h a b í a n a r ru inado cerca 
de 300 casas. 
E n el P a d r ó n hecho.en 1717, entre 
el pueblo y el campo h a b í a 627 casas, y 
en el Catastro 682, de las que 176 co-
r r e s p o n d í a n al Estado e c l e s i á s t i c o y 
506 al seglar. 
Las actuales calles de Chozuelas, 
Bootello, Plazuela de Santa Ana , Sus-
pi ro , Pe l ig ro , Convento, la mayor par-
te de la de V e r a Cruz, C a r a n í b u c o y 
Calvar io , no e x i s t í a n en 1751. E l silen-
cio de los Padrones de aquel t iempo y 
la hoja de riqueza de esta V i l l a , folios 
J199 á 1236, tomo 3.° del Catastro, a s í lo 
atest iguan, pues en é s t a figura u n 
c o r r a l nombrado de l Concejo, extra-
muros de la p o b l a c i ó n , h á c i a e l N o i t e , 
cercado de tap ias , con su pue r t a de 
vein te varas cuadradas , el cual se 
hal la ahora enclavado entre las cal les 
de Santa A n a , V e r a Cruz y Pel igro . 
L a u r b a n i z a c i ó n del ter reno ocu-
pado por las citadas calles, ha tenido 
lugar desde 1751 en a d e l á n t e l a prolon-
g a c i ó n de la acera derecha de la ca l le 
A n c h a , d e s p u é s de 1831, y las de l a 
izquierda de 1860 á 1863; la del Camino 
Nuevo desde su aper tu ra en 1859; v las 
Barr iadas de la E s t a c i ó n v del Chor ro , 
la p r i m e r a con hoteles "rodeados de 
jardines , casas y almacenes, y la se-
gunda con sus f á b r i c a s , desde l acons -
t r u c c i ó n de l f e r ro - ca r r i l de C ó d o b a á 
M á l a g a . 
En el t é r m i n o de 1850 á ía fecha, 
se han levantado t a m b i é n muchas ca-
sas, pa r t i cu la rmente en los t é r m i n o s 
de r e g a d í o , compensando con creces 
la ruina y aun l a d e s a p a r i c i ó n de algu-
nos Laga res por consecuencia de la 
p é r d i d a de las v i ñ a s . 
(Se c o n t i n u a r á ) A. B. M. 
INDICADOR PIADOSO 
D í a s 1, 2 y 3. - J u b i l e o y T r i d u o 
antedichos. 
Día, 2. — P r i m e r viernes. — Comu-
nión y Ejercicios del Aposto lado de la 
O r a c i ó n . 
D í a 6, — A las cinco y media de la 
m a ñ a n a . Misa solemne, te rminando 
con la A d o r a c i ó n a l N i ñ o J e s ú s L a s 
limosnas se destinan á ropas para los 
n iños pobres del Catecismo. 
D í a 1 1 . — C o m u n i ó n y Eje rc ic io 
de la Asociación de Hijas de María. 
Se ha encargado de la p r e d i c a c i ó n 
de la Cuaresma en nuest ra Parroquia , 
e! R. P. Fr. ANTONIO DE UBEDA, Custodio 
general y Vicario del Convento de Capuchinos 
de Ant quera. 
Estadística de ia 1.a quincena de Diciembre 
Bautizados .—Día 1: J o s é Recio 
Moreno; 5: Rafael Cabel lo Benitez; 6: 
An ton io G i l P é r e z ; 8: A n t o n i o Cast i l lo 
Roldan; 10: T o m á s S á n c h e z G o n z á l e z ; 
12: B a r t o l o m é Bor rego Salas; 14: M i -
guel R o m e r o M a r t í n ; 14: Franc isca 
Zamudio S á n c h e z . 
Desposados —Día 12: D . Fe rnan-
do D o m í n g u e z B e r m ú d e z , con D o ñ a 
Teresa G a r c í a Carmona; 13 D . J o s é 
Cast i l lo A r j o n a , con D.a M a r í a V e r a 
G a r c í a . 
ZDIFUTsTTOS 
A D U L T O S . —Dia l l M D . J o s é S á n -
chez G a r c í a ; 13: D. Joian A r r a s a M u -
ñ o z . (D. E . P.) 
PÁE.VTTI.OS. — D í a 5: Pedro 
G a r c í a G á l v e z ; 12: Francisco Rengel 
Va lenzue la . 
Málaga .—Tip. de J. Trascastro, Molina Lar io , 5. 
